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E X C E S S U S I N N I H I L U M 
L U T H E R S G O T T E S E R F A H R U N G 
I M L I C H T E D E R S P I R I T U A L I T Ä T D E S A D V A I T A V E D Ä N T A 
v o n M i c h a e l v o n Brück 
Im D i a l o g d e r R e l i g i o n e n schärft s ich das Verständnis für d i e j e e igene 
T r a d i t i o n , d e n n d e r D i a l o g r e i ch t i n d ie ex i s t en t i e l l e G l a u b e n s e r f a h r u n g , 
bestätigt sie o d e r stel lt sie i n F rage . Z u m i n d e s t abe r w i r d e ine bes t immte 
T r a d i t i o n in d e n we i t e r en Z u s a m m e n h a n g h e u t i g e r E r f a h r u n g gestel l t , 
u n d d ieser f o rde r t bzw. fördert angemessene I n t e r p r e t a t i o n e n . 
Das Interesse an i nd i s che r u n d fernöstlicher M e d i t a t i o n in d en Ländern 
des wes t l i chen C h r i s t e n t u m s hängt zwei fe l los a u c h m i t d e r ra t i ona l i s t i s chen 
V e r e i n s e i t i g u n g i n d e r abendländischen T r a d i t i o n z u s a m m e n . D i e an k a n t i -
scher E r k e n n t n i s k r i t i k geschul te Rationalität l ehn t n i c h t selten j e n e „mysti-
sche S c h w a r m g e i s t e r e i " m i t B e r u f u n g a u f das pro tes tant i sche E r b e ab. D i e 
Aufklärung u n d B e f r e i u n g d e r r a t i o sei ursächlich m i t d e r l u the r i s chen 
E m a n z i p a t i o n aus m i t t e l a l t e r l i c h e n S t r u k t u r e n k i r c h e n p o l i t i s c h e r wie geistes-
g esch i ch t l i che r A r t v e r b u n d e n . D i e s ich i n d e r l u t h e r i s c h e n Rech t f e r t i gungs -
l ehre a b z e i c h n e n d e r ad ika l e D i f f e r enz zw ischen Go t t e s U r t e i l u n d des M e n -
schen Se in t r e n n e d e n theo l og i s chen u n d d e n r a t i o n a l e n B e r e i c h u n d gebe 
d a m i t b e i d en d i e Möglichkeit d e r A u t o n o m i e . O d e r abe r m a n rüstet z u m 
F e l d z u g gegen d i e Rationalität i m N a m e n e ine r höheren myst i schen E r f a h -
r u n g , d i e d e n car tes ian ischen D u a l i s m u s als neuze i t l i che F e h l e n t w i c k l u n g 
en t l a rve u n d d a m i t a u c h d e r R e f o r m a t i o n des 16. J a h r h u n d e r t s das U r t e i l 
sp r i ch t : sie habe z u r Bewußtseinsverengung u n d Fesse lung an e in r a t i ona l i -
st isch in t e rp re t i e r t e s D o g m a geführt. 
B e i d e P o s i t i o n e n p r o j i z i e r en e i n u n z u r e i c h e n d vers tandenes P r o b l e m de r 
G e g e n w a r t a u f d e n U r s p r u n g d e r Neuze i t . B e i d e P o s i t i o n e n w e r d e n L u t h e r 
n i ch t ge recht . Es ist interessant , L u t h e r n i ch t n u r u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t 
d e r K o n t r o v e r s e d e r abendländischen K i r c h e n s p a l t u n g , s o n d e r n i m we i t e ren 
R a h m e n als Phänomen d e r Re l i g i ons - u n d Ge is tesgesch ichte d e r M e n s c h h e i t 
zu sehen . D a m i t könnte s ich e in V e r s t e h e n s h o r i z o n t a u f t u n , d e r für d i e 
gegenwärtige F r a g e d e r I n t e g r a t i on östlicher We i she i t in ch r i s t l i che Lebens -
p r a x i s f r u c h t b a r ist. 
D i e P h i l o s o p h i e u n d M e d i t a t i o n s p r a x i s des A d v a i t a Vedänta, e ine r d e r 
einflußreichsten Strömungen i n I n d i e n , ist häufig m i t d e r r h e i n i s c h -
flämischen M y s t i k v e r g l i chen w o r d e n , u n d besonders d i e S tud i e R U D O L F 
O T T O S über E C K H A R T u n d S A N K A R A (West-östliche M y s t i k , G o t h a 1926) ist 
n o c h längst n i c h t genügend i n d i e sys temat isch- theo log ische D i skuss i on 
e i nbe zog en w o r d e n . Über S E U S E , T A U L E R u n d d e n F r a n k f u r t e r hat E C K H A R T 
a u f L U T H E R g ew i rk t , was d ie L u t h e r f o r s c h u n g neue rd ings w i ede r stärker z u r 
G e l t u n g b r i n g t . 1 Daß aber e ine d e n i n n e r s t e n K e r n d e r T h e o l o g i e 
L u t h e r s be t re f f ende Gesprächsbasis m i t d e n n i ch t -dua l i s t i s chen Strömungen 
in H i n d u i s m u s u n d B u d d h i s m u s besteht , so l l i m f o l g enden in b e z u g a u f d e n 
A d v a i t a Vedänta nachgewiesen w e r d e n . 
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Es ist h i e r n i ch t möglich, d ie P h i l o s o p h i e des A d v a i t a Vedänta in Grundzü-
gen u n d m i t p h i l o l o g i s c h e n Re f e r en z en da r zus t e l l en . I ch verweise a u f m e i n e 
a n d e r n o r t s z u m T h e m a geschr i ebenen S t u d i e n . 2 
Das System des A d v a i t a Vedänta gründet in e ine r spez i f i schen E r f a h r u n g 
( a n u b h a v a ) . D iese E r f a h r u n g gi l t als M i t t e l d e r r a t i ona l zu v e r a n t w o r t e n d e n 
E r k e n n t n i s u n d w i r d d u r c h e ine b e s t immte geist ige H a l t u n g i n d u z i e r t . S ie 
vo l l z i eh t s ich a u f e i n e r t i e f e ren Bewußtseinsebene als das d i skurs i v e D e n k e n . 
D i e E r f a h r u n g w i r d e r l ang t in e i n e m D r e i s c h r i t t d e r religiösen Übung, be i 
d e m e in G l i e d das ande r e bed ing t : 1. s r a v a n a ist das Hören a u f d i e in d e n 
H e i l i g e n S c h r i f t e n geo f f enbar te W a h r h e i t . D i e S c h r i f t e n en tha l t en das W i s -
sen de re r , d i e z u m Tiefenbewußtsein ge langt s i nd u n d n u n d e n Gläubigen 
a n r e g e n , d e n W e g selbst e x p e r i m e n t e l l zu g ehen . Das Hören a u f d i e Sch r i f t 
setzt V e r t r a u e n ( s r a d d h a ) in d e r e n Authentizität voraus . O h n e dieses V e r -
t r auen (das a u c h V e r t r a u e n in d e n d i e S c h r i f t aus e i g ene r E r f a h r u n g 
aus l egenden G U R U einschließt) muß j e d e Bemühung f ruch t l o s b l e i b e n . 2. 
m a n a n a ist d i e in t e l l ek tue l l e R e f l e k t i o n des Gehörten m i t M i t t e l n des d i s k u r -
s iven D e n k e n s . D u r c h m a n a n a w i r d d i e T r a d i t i o n angee i gne t u n d a u f d i e j e 
e igene S i t u a t i o n bezogen . V o r a l l em d i en t d i e L o g i k d a z u , zunächst d en 
in t e l l ek tue l l en Zwe i f e l zu e r we c ke n u n d d a n n d u r c h s i chere A r g u m e n t e zu 
überwinden, d a m i t d i e Gewißheit u m so fester we rde . D i ese r A s p e k t d a r f 
ke ineswegs übersehen w e r d e n , u n d e r n i m m t be i v i e l en vedäntischen L e h -
r e r n wie a u c h e in i g en b u d d h i s t i s c h e n S c h u l e n (bes. d i e G e l u k - p a d e r t ibe t i -
schen T r a d i t i o n ) größten R a u m e in . 3. nididhyäsana ist das k o n t e m p l a t i v e 
S c h a u e n d e r gehörten u n d r e f l ek t i e r t en W a h r h e i t a u f d e r G r u n d l a g e e ines in 
s ich d u r c h M e d i t a t i o n gee in ten Bewußtseins. H i e r vo l l z i eh t s ich d i e erwähnte 
E r f a h r u n g a n u b h a v a , d i e e ine E r f a h r u n g d e r Nicht-Dualität des e r f a h r e n e n 
Subjekts u n d des e r f a h r e n e n Ob j ek t s , von W i r k l i c h k e i t u n d Bewußtsein, 
M a t e r i e u n d Ge i s t , W e l t u n d G o t t usw. ist. T r a n s z e n d e n z u n d I m m a n e n z 
v e r s chme l z en in e i n e m P u n k t »vereinter Bewußtheit ' , 3 d e r j ense i ts a l l e r 
möglichen Bewußtseinsinhalte d i e d u r c h S i n n e v e rm i t t e l t e W a h r n e h m u n g in 
e in geistiges E inhe i t s e r l ebn i s au fhebt . 
D i e W i r k l i c h k e i t ist e ine . Diese E i n h e i t e r l eb t d e r M e n s c h , w e n n er des 
i n n e r e n K e r n s seines Wesens , des w a h r e n Selbst (ätman) g e w a h r w i r d , das 
jense i ts a l l e r v e r s ch i edenen Aktivitäten u n d R o l l e n des Ich das e i gen t l i che 
Sub jek t d e r P e r s on ist. D e r ätman ist n i ch t v e r s ch i eden v o n d e m A b s o l u t e n 
o d e r d e m inne rs t en K e r n d e r gesamten W i r k l i c h k e i t { b r a h m a n ) . Dies ist d ie 
G r u n d i n t u i t i o n des A d v a i t a Vedänta. 
D i e W i r k l i c h k e i t i s t das b r a h m a n , d . h . b e w e g u n g s - u n d a t t r ibut loses E ins , das 
in ew iger Se lb i gke i t v o l l k o m m e n aus sich selbst ist ( s v a y a m b h u ) . Es ist 
e ins-ohne-e in-zwei tes ( a d v i t i y a ) u n d entz i eh t s ich j e d e r B e s t i m m u n g . Daraus 
fo lgt , daß von i h m n u r apopha t i s ch g e sp rochen w e r d e n k a n n . A l l e r d i n g s ist das 
b r a h m a n höchste Fülle (pürna), d . h . es ist re ines Se ins (sat)> r e ines Bewußtsein 
( c i t ) u n d v o l l k o m m e n e Se l i gke i t (änanda). Das b r a h m a n s p r i ch t i n saccidänanda 
sein Wesen aus, es hat dies n i ch t als B e s t i m m u n g o d e r A t t r i b u t . 
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D a ätman u n d b r a h m a n n i ch t un t e r s ch i eden s i n d , muß ge l ten , daß m a k r o -
kosmische u n d m i k r o k o s m i s c h e Realität e ins s i n d . S ie s ind D i m e n s i o n e n des 
e in en Bewußtseins, d i e n u r im illusionären Sub j ek t -Ob j ek t -Gegensa t z des 
M e n s c h e n ause inanderge r i ssen w e r d e n . 
Grundsätzlich g ibt es zwei W e g e , d i e W i r k l i c h k e i t zu be t r a ch t en : 1. v o m 
abso lu t en S t a n d p u n k t , d . h . in v e r e in t e r Bewußtheit (jmramärthika) u n d 2. 
v o m re la t i ven S t a n d p u n k t , d . h . a u f G r u n d des Wissens , das d u r c h d ie 
U n t e r s c h i e d e n h e i t d e r S i n n e s e r f a h r u n g v e rm i t t e l t ist (vyävahärika). Be i d e 
E r k e n n t n i s w e i s e n führen zu ve rsch i edenen U r t e i l e n : d i e erste zu r E r k e n n t n i s 
d e r E i n h e i t (brahmavidyä), d ie zwei te z u m wissenscha f t l i chen E r k e n n e n d e r 
U n t e r s c h i e d e n h e i t . Das x>yävahärika-Wissen ist nützlich in b e z u g a u f das 
tägliche L e b e n , es sagt aber n i chts aus über d e n G r u n d u n d die letztgültige 
B e s t i m m u n g d e r W i r k l i c h k e i t . 
D i e n i ch t -dua l i s t i sche E r f a h r u n g ist d i e Essenz des Menschen l ebens , u n d 
i h r Resu l ta t ist d ie B e f r e i u n g v o n i r d i s che r Ze r r i s s enhe i t (moksa) u n d d e r 
i n n e r e F r i e d e (sänti). D e n n es ist j a unsere I l l u s i on , von d e m E i n e n (ekam) 
g e t r enn t zu se in , d i e R u h e l o s i g k e i t , S c h m e r z u n d A n g s t h e r v o r b r i n g t . D i e 
I l l u s i on des Ge t r enn t s e in s geb i e r t A n g s t v o r d e m v e r m e i n t l i c h F r e m d e n , das 
b e d r o h t . A n g s t aber zeugt A g g r e s s i o n , d i e Basis a l l en Übels. D a r u m ist d i e 
E r f a h r u n g d e r E i n h e i t moksa in j e d w e d e r H i n s i c h t : psycho l og i s ch , soz ia l u n d 
s p i r i t u e l l . In W i r k l i c h k e i t s ind w i r e ins m i t moksa, wissen es aber n i ch t wegen 
d e r E g o - I l l u s i o n , d i e Dualität vortäuscht. Es g ib t n ichts zu e r l a n g e n , was n i ch t 
s c h o n da wäre. D o c h d ie un ive rsa l e G e g e n w a r t des E i n e n muß in d e r 
adva i t i s chen E r f a h r u n g e r k a n n t w e r d e n . 4 
B r a h m a n ist al les in a l l em . W e r b r a h m a n e r k e n n t , w i r d m i t i h m eins u n d 
w i r d d a h e r a u c h alles in a l l e m . E r k e n n t n i s ist h i e r natürlich n i ch t n u r 
i n t e l l e k t u e l l zu ve rs tehen , s o n d e r n das L e b e n t r a n s f o r m i e r e n d e E ins i ch t . Das 
E i n e ist j ense i ts u n d d o c h in a l l en M a s k e n , d i e als phänomenale W i r k l i c h k e i t 
e r s c h e i n e n . 5 
Für unse ren Z u s a m m e n h a n g ist es w i c h t i g , zu vers tehen , daß b r a m a n 
w e d e r als causa efßciens n o c h als causa m a t e r i a l i s d e r W e l t be t rachte t w i r d . 
V i e l m e h r e r s c h e i n t b r a h m a n n u r als W e l t , u n d d e r U n t e r s c h i e d zw ischen 
b e i d e n ist n u r in d e r m e n s c h l i c h e n I l l u s i on . Das b r a h m a n ist, was es ist. Es ist 
i n k e i n e r We i se be t ro f f en von se iner E r s c h e i n u n g als We l t . D i e U r s a c h e für 
d i e kosmische I l lus i on ist mäyä, d i e abe r w i e d e r u m v o m b r a h m a n n i ch t zu 
t r e n n e n ist, da sie als dynamisches P r i n z i p o d e r d i e K r a f t (sakti) des b r a h m a n 
e r s che in t . A l s o ist b r a h m a n n i ch t d i e U r s a c h e d e r W e l t , s o n d e r n d i e U r s a c h e 
d e r U r s a c h e ( y a t a h ) , 6 d . h . es ist d e r t r anszenden te G r u n d . D e r G r u n d ist 
n i c h t v e r s ch i eden von d e m in i h m Gründenden. Das ist a d v a i t a . 
B r a h m a n ist d a m i t g l e i chze i t i g v o l l k o m m e n i m m a n e n t u n d v o l l k o m m e n 
t r ans zenden t . W i e m a n es e r k e n n t , hängt an d e r Be t rach tungswe i se . Es ist 
i m m a n e n t e T r a n s z e n d e n z u n d t ranszendente I m m a n e n z . 
BrahmanIätman ist a l l e in Sub j ek t . N i c h t d i e Ego - I l l u s i on ist d e r K e r n des 
M e n s c h e n als phys i sch-psych isch-sp i r i tue l l e E i n h e i t , s o n d e r n d e r ätman, d e r 
a u c h „innerer L e n k e r " (antaryämin) a l l e r k o sm i s chen wie auch m e n s c h l i c h e n 
Lebensp ro z e sse genannt w i r d . 7 D e r ätman ist d e r S e h e r i m S e h e n , d e r Hörer 
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i m Hören, d e r D e n k e r i m D e n k e n usw. D a abe r dieses Sub j ek t für d ie 
S i n n e s w a h r n e h m u n g verschlossen b l e ib t (die als abge le i te te das Sub j ek t n i ch t 
u m g r e i f e n kann) , w i r d e r d e r „ungesehene Sehe r , ungedach t e D e n k e r , 
u n b e k a n t e r K e n n e r " usw. g e n a n n t . 8 D e r M e n s c h k a n n d e n k e n , abe r e r k a n n 
das D e n k e n n i ch t d e n k e n , das e inen ob j ek t i v i e r t en Inha l t ve r lang t , so daß 
ständig dua l i s t i sche S p a l t u n g e r zeug t w i r d , d i e das Sub j ek t g e t r enn t sein 
läßt. 
Desha lb ist h i n s i c h t l i c h d e r G a n z h e i t d e r W i r k l i c h k e i t d i e sp i r i tue l l e 
E r f a h r u n g ( a n u b h a v a ) das gee ignete E r k e n n t n i s m i t t e l (pramäna), a l l e rd ings 
n u r , w e n n sie d u r c h d i e Autorität d e r H e i l i g e n S c h r i f t e n abgedeck t ist. D ie 
t ranszendente E r f a h r u n g übersteigt d i e gewöhnlichen Bewußtseinszustände 
( W a c h e n , T r a u m u n d T i e f sch la f ) . Bewußtsein e r f ah r t s ich selbst als d i e e ine 
W i r k l i c h k e i t in e i n e m i h m e igenen überrationalen S t a d i u m ( t u r i y a ) . 
Das Ew ige ist i m Z e i t l i c h e n ; d a r u m ist es r i c h t i g , v on e ine r z e i t e w i g e n 
E i n h e i t ( t e m p i t e r n a l ; R. P A N I K K A R ) Z U s p r e c h e n . D i e k rea t i v e M a c h t (mäyä) ist 
v e r a n t w o r t l i c h für d i e r aum-ze i t l i che D i f f e r e n z i e r u n g i m Prozeß des e i n en 
Bewußtseins. D i e on t i s che B e z i e h u n g zw ischen b r a h m a n u n d mäyä k a n n 
j e d o c h n i ch t b e s t immt w e r d e n , sie ist s c h l e c h t h i n u n d e f i n i e r b a r ( a n i n > a -
c a n i y a ) . 
D e r W e g z u r adva i t i s chen R e a l i s i e r u n g besteht i m wesen t l i chen in de r 
N i c h t u n g des I ch u n d d e r m i t i h m v e r b u n d e n e n dua l i s t i s chen I l l u s i on . D u r c h 
dieses geist ige S t e r b e n w i r d aindyä überwunden, u n d d a r u m w u n d e r t es n i ch t , 
w e n n d ie B e s c h r e i b u n g d e r großen adva i t i s chen E r f a h r u n g oft m i t e ine r 
sp i r i tue l l en V o r w e g n a h m e des Er lebn isses des e i g enen Todes v e r b u n d e n ist. 
D a n n w i r d das Ew i g e im Z e i t l i c h e n s i ch tbar , u n d das Ze i t l i che e r sche in t als das, 
was es in W i r k l i c h k e i t s chon i m m e r war : b r a h m a n . Das E i n e i s t i n W a h r h e i t d ie 
re la t i ve E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t u n d u m g e k e h r t . B e i d e s i n d n i ch t zwe i Se i ten 
e ine r Sache , s o n d e r n ve rsch i edene E b e n e n des Bewußtseins, d . h . A s p e k t e 
unse r e r E r k e n n t n i s . Desha lb k a n n a d v a i t a als E r f a h r u n g d e r ew igen G e g e n w a r t 
o d e r d e r G e g e n w a r t des E w i g e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
A d v a i t a d a r f j e d o c h n i ch t als Sub j ek t i v i smus mißverstanden w e r d e n , d e n n 
es geht u m das, was Sub j ek t u n d O b j e k t t r a n s z e n d i e r t : 9 das E i n e , das t ro t z 
d e r j/MVrt -Bewegung h o m o g e n e r e ine In t e l l i g enz b l e ib t u n d d a r u m a l l em 
W a n d e l o d e r j e d e r B e s t i m m u n g t ranszendent i s t . 1 0 D e r W issende (jnänin) 
lebt i n d e r r e i n e n , d . h . u n b e d i n g t e n V i s i o n Go t t es . E r hat d i e G e f a h r de r 
Vergöttl ichung e n d l i c h e r W e r t e u n d das H a f t e n an se lbs tge fer t ig ten B i l d e r n 
u n d Beg r i f f en völlig überwunden in j e n e r k o n t e m p l a t i v e n E i n u n g , d ie 
en tweder als P a r t i z i p a t i o n an o d e r V e r s c h m e l z u n g m i t d e m E i n e n in t e rp r e -
t ier t w i r d . V e r s c h i e d e n e S c h u l e n b e t onen en twede r d e n pa r t i z i pa t o r i s chen 
A s p e k t o d e r bes tehen a u f to ta le r V e r s c h m e l z u n g (wie d e r T r o p f e n Wasser 
i m O z e a n u n u n t e r s c h e i d b a r vers inkt ) . 
W i r hat ten bere i ts k u r z a u f d i e saccidänanda-Forme\ ve rw iesen , d ie das 
M y s t e r i u m des E i n e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t se iner K r a f t ( s a k t i ) aussag t . " S a t 
als Se in ist unzerstörbar. Es ist ebenso d i e W a h r h e i t ( s a t y a ) , das Unveränder-
l i che . C i t ist v o l l k o m m e n e Selbstbewußtheit des r e i n e n Bewußtseins u n d 
besagt, daß sat i n s ich r e f l ek t i e r t ist. B r a h m a n h a t n i c h t Bewußtsein, s onde rn 
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i s t es. Desha lb ist eil n i ch t Q u a l i f i k a t i o n des sat, s o n d e r n d ie s ich selbst 
ausdrückende Bewußtheit des E i n e n . Änanda ist d i e Ekstase des Se ins , 
v o l l k o m m e n e Se l i gke i t . W i e d e r u m ist d ies n i c h t M o d i f i k a t i o n , s o n d e r n das 
Se in des E i n e n ist S e l i g k e i t i n Selbstbewußtheit. 
Der d e n ätman als e igenes Selbst e r k e n n e n d e jiiänin ist ke ineswegs vo l l -
k o m m e n aus s ich selbst, s o n d e r n e r ist d e r neue aus u n d in d e m ätman 
geborene M e n s c h . 1 2 V o m gewöhnlichen I ch h e r gesehen ist dies e in Gesche -
hen von „außen", da es v o l l k o m m e n v o n „innen" ist. D iese subt i l e U n t e r s c h e i -
d u n g ist w i c h t i g , dam i t das mahäväkya d e r U p a n i s a d n i ch t f eh l i n t e rp r e t i e r t 
w i r d : aham brahmäsmi ( Ich b i n b rahman . ) . N i c h t das „ Ich" sp r i ch t d iesen Satz, 
s onde rn d e r ätman. D i e bedeu tungsvo l l e Aussage besagt ätman brahmästi 
(Ätman ist b r a h m a n . ) D e r Satz wäre B l a s p h e m i e i m M u n d e dessen, d e r d i e 
wahre Identität n i ch t e r k a n n t hat . 
Diese sk i zzenha f te D a r s t e l l u n g genügt für d e n E i n d r u c k adva i t i schen 
D e n k e n s in I n d i e n . W i e n i m m t s ich d i e G o t t e s e r f a h r u n g L u t h e r s , d e r i n 
ke ine r l e i r e l i g i onsgesch i ch t l i chen Z u s a m m e n h a n g m i t d e m A d v a i t a Vedänta 
steht, a u f d i esem H i n t e r g r u n d aus? 
II 
Für L U T H E R ist G o t t e i n u n d derse lbe i n a l l s e inem H a n d e l n . Diese E i n h e i t 
ist in d e n i n n e r t r i n i t a r i s c h e n R e l a t i o n e n begründet. Für uns abe r ist e r 
un t e r s che i dba r als Schöpfer, Versöhner u n d g l aubenscha f f ende r G e i s t . 1 3 E r 
ist d r e i e i n i g , u n d es g ibt e ine B e z i e h u n g zw ischen d e r p e r s o n a l i s p l u r i t a s u n d 
d e r u n i t a s n a t u r a e et e s s e n t i a e . 1 4 W i r wissen n i ch t , wie G o t t i n s ich selbst ist. 
W i r k e n n e n i h n n u r d u r c h d i e O f f e n b a r u n g , d i e a l l e rd ings sein W e s e n 
o f f enbar t . G o t t i n se iner O f f e n b a r u n g e r k e n n e n heißt, d e n A u s g a n g s p u n k t 
b e i d e r ökonomischen Trinität zu n e h m e n . L U T H E R r e f l ek t i e r t d i e K o n s e -
q u e n z e n dieses Ansatzes für d e n B e g r i f f d e r i m m a n e n t e n Trinität v ie l 
wen i g e r als A u g u s t i n . Desha lb ist e ine T e n d e n z i n s e inem D e n k e n u n v e r -
k e n n b a r , d e n V a t e r als w i r k l i c h e n u n d abso lu t en G o t t zu beg re i f en . J e d o c h 
be ton t e r g l e i chze i t i g d i e essent ie l le G l e i c h h e i t d e r d r e i P e r s o n e n . 1 5 
G o t t e x t r a r e v e l a t i o n e m k e n n e n zu w o l l e n , wäre m e n s c h l i c h e hybris u n d 
Sünde, d e n n d e r M e n s c h steht m i t G o t t n i ch t a u f e i n e r E b e n e . Außerdem 
würde d e r M e n s c h o h n e h i n d i e P r o j e k t i o n se iner e i g enen Wünsche u n d 
Sehnsüchte w i e d e r f i n d e n ( a p p l i c u e r u n t p r o v o t i s et desyderiis s u i s ) . 1 6 D e r M e n s c h 
aus s ich selbst k a n n n u r d i e e i gene P r o j e k t i o n Go t t e s e r k e n n e n , d i e das 
P r o d u k t seines E g o ist. 
In d e r O f f e n b a r u n g aber a p p r o p r i i e r t s i ch d e r t r i n i t a r i s che G o t t entspre -
c h e n d d e r Erkenntnisfähigkeit des M e n s c h e n . N i c h t wie e r i n s ich selbst ist, 
w o h l aber i n se inem W e s e n p r o nobis e r k e n n e n w i r i h n . Das genügt, daß w i r 
des H e i l s ve rs i cher t s i nd . E r o f f enbar t s ich i n C h r i s t u s als L i e b e u n d g ib t s ich 
f r e i aus G n a d e . U n d d o c h ist e r d e r allmächtige u n d prädestinierende G o t t . 1 7 
D e r M e n s c h so l l s ich an d e n deus rei>elatus h a l t e n , d e r als deus i n c a r n a t u s d i e 
He i l s zusage für d e n M e n s c h e n i s t . 1 8 
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D a alles W i r k e n Got t es als H a n d e l n d e r gesamten Trinität aufzufassen ist, 
muß z. B . a u c h d ie Schöpfung t r i n i t a r i s c h i n t e rp r e t i e r t w e r d e n : G o t t als 
V a t e r ist Q u e l l e d e r Schöpfung, als S o h n ist e r das W o r t , das d i e Schöpfung 
aus d e m N i c h t s ins Se in ru f t , u n d als Ge i s t ist e r d i e schützende L i e b e , m i t 
d e r d i e Schöpfung ans H e r z Go t t es zurückgezogen w i r d , wobe i sie e r n e u t 
Se in u n d Beständigkeit im W o r t empfängt . 1 9 D i e A p p r o p r i a t i o n e n zerstören 
n i ch t d i e E i n h e i t des e i n en H a n d e l n s in d r e i P e r s o n e n . 2 0 
A u c h d ie Versöhnung ist das W e r k des d r e i e i n i g e n Got t es : d e r V a t e r ist 
d ie Q u e l l e aus de r d ie in Sünde V e r l o r e n e n d u r c h das W o r t zurückgerufen 
u n d i m Ge is t e rneue r t in d en S o h n h i n e i n g e z o g e n w e r d e n . 2 1 S o m i t s ind 
Schöpfung u n d Erlösung n u r zwei A s p e k t e an d e m e inen he i l s g e s ch i ch t l i chen 
Prozeß. Im S o h n g ibt s ich G o t t selbst, i m Ge i s t erhält e r alles ( i d est Spiritus 
s a n c t u s , q u i o m n i a vivißcat, tenet, c o n s e n t l ) . 2 2 G o t t als Ge is t ist das B a n d , das d ie 
Schöpfung e i n t . 2 3 W e i l e r in s ich selbst e ins ist, hande l t e r als E i n h e i t u n d 
stiftet E i n h e i t . D a r u m s ind U n t e r s c h e i d u n g e n wie Schöpfung, Versöhnung, 
Erlösung usw. sub specie D e i bedeutungs los . 
L U T H E R be tont d i e M e n s c h h e i t Go t t e s in d e r O f f e n b a r u n g , d e n n h i e r k a n n 
m a n i h n k e n n e n u n d e r g r e i f e n . 2 4 W e r in D e m u t d e n M e n s c h e n Jesus e r k e n n t 
u n d i h m folgt , w i r d d u r c h i h n m i t d e m Wissen Go t t es beschenk t w e r d e n . 2 5 So 
w i r d m a n von sich selbst weggeführt zu G o t t , q u o d p r i o r sit C h r i s t u s h o m o , q u a m 
deus a p p r e h e n d e n d u s , p r i o r h u m a n i t a s eius c r u x , q u a m d i v i n i t a t i s eins g l o r i a 
p r e t e n d a . C h r i s t u s homo Habitus C h r i s t u m D e u m sponte sua a d d u c e l 2 C ) Das s a c r a -
m e n t u m i n c a r n a t i o n i s bedeute t wesent l i ch d i e c r u x C h r i s t i , in d e r des V a t e r s 
W i l l e m i t d e m des Sohnes v o l l k o m m e n gee int w i r d . I n d e m w i r das K r e u z 
e r k e n n e n , w e r d e n w i r von u n s e r e m e i genen E g o be f re i t in d i e E i n h e i t des 
W i l l e n s m i t G o t t u n d desha lb i n d ie G e m e i n s c h a f t m i t i h m . 2 7 W e i l das K r e u z 
z u r Se lbs t e rkenn tn i s des M e n s c h e n führt, d . h . e r s ich als e go z en t r i s che r 
Sünder e r f a h r t , 2 8 ist es d e r W e g z u r ßdes sola g r a t i a , u n d d a r u m g i l t für 
L U T H E R : c r u x sola est nostra t h e o l o g i a . 2 9 
L U T H E R überträgt d i e für i h n aus d e r t h e o l o g i a c r u c i s wie d e r R e c h t f e r t i -
gungs l eh r e abge le i te te zent ra l e E i n s i c h t , daß G o t t se ine G n a d e sub c o n t r a r i o 
w i r k e n läßt, a u f das gesamte Verhältnis von G o t t u n d M e n s c h . De s ha l b s i n d 
t h e o l o g i a c r u c i s , d i e L e h r e von d e r E r k e n n t n i s d e r Trinität in d e r M e n s c h h e i t 
J e s u , d i e U n t e r s c h e i d u n g v on Gese tz u n d E v a n g e l i u m , d e r Begr i f f des opus 
p r o p r i u m et opus a l i e n u m D e i usw. n u r V a r i a t i o n e n e in u n d de rse lben E r f a h -
r u n g . 
D i e U n t e r s c h e i d u n g v on Gesetz u n d E v a n g e l i u m führt in das Z e n t r u m d e r 
G o t t e s e r f a h r u n g L U T H E R S . S ie beze i chne t d i e doppe l t e B e g e g n u n g mi t G o t t , 
d i e z u m L e b e n o d e r z u m T o d e führen k a n n . A u f d e r e inen Se i te steht d i e 
G n a d e Go t t es , a u f d e r a n d e r e n d e r Z o r n . M i t t e l s des Gesetzes führt G o t t d en 
M e n s c h e n an das N i c h t s se iner selbst, d e n n es zersört d e n ego zen t r i s chen 
S to l z (usus t h e o l o g i c u s l e g i s ) . M i t t e l s des E v a n g e l i u m s e r f ah r t d e r se inem Ich 
ges torbene M e n s c h d ie G n a d e , daß G o t t al les in a l l em ist u n d alles b e w i r k t , 
v o r a l l em neues L e b e n jenseits d e r i chha f t en Sündenverstrickung g i b t . 3 0 U m 
d ie E i n h e i t b e i de r A s p e k t e zu b e z e i c h n e n , benutz t L U T H E R d i e F o r m e l v o m 
opus a l i e n u m et opus p r o p r i u m D e i . $ l Das Gese tz ist das opus a l i e n u m , d u r c h das 
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die G n a d e (opus p r o p r i u m ) in v e r b o r g e n e r We i s e w i r k t . Be i d e W e r k e s ind also 
n icht von g l e i chem theo l og i s chen G e w i c h t , d e n n G o t t ist i n be iden W e r k e n 
de r L i ebende . D i e S p a n n u n g zw ischen be i d en w i r d aber n u r sub specie D e i 
bzw. eschato log isch überwunden. 
Go t t ist f r e i e r u n d abso lu te r W i l l e , d e r alles m i t N o t w e n d i g k e i t b e s t i m m t . 3 2 
Dies ist d a h i n g e h e n d mißverstanden w o r d e n , daß m a n g laubte , L U T H E R l eh re 
h i e r abso lu ten D e t e r m i n i s m u s . 3 3 L u t h e r möchte aber i n D e serx>o a r b i t r i o 
(1525) n u r d ie A l l m a c h t Go t t es z u r G e l t u n g b r i n g e n , 3 4 d i e d e n f re i en u n d 
koope ra t i v en W i l l e n des Sünders in b e z u g a u f d i e H e i l s v e r w i r k l i c h u n g 
ausschließt. O h n e Go t t es G n a d e k a n n d e r M e n s c h n ichts t u n , was gut o d e r 
gerecht c o r a m D e o wäre . 3 5 D ies i m p l i z i e r t k e i n e n me taphys i s chen De t e r m in i s -
mus , d en L u t h e r weder bejaht n o c h v e rne in t h a t . 3 6 A u c h d i e L e h r e v o m deus 
absconditus bez ieht s ich n i ch t a u f das theore t i s che W i ssen Got t es , s o n d e r n 
zeigt an , daß G o t t das H e i l sub c o n t r a r i o b e w i r k t wegen des Sto lzes u n d d e r 
I ch - I l lus i on des M e n s c h e n . D i r ek t e s W issen würde d e n S to l z nähren, das Ich 
würde gestärkt u n d d a m i t n u r n o c h t ie fer i n d i e V e r s t r i c k u n g d e r Sünde 
f a l l e n . 3 7 L U T H E R S B e g r i f f v o m deus a b s c o n d i t u s bedeute t , daß G o t t n i ch t 
O b j e k t s o n d e r n Sub jek t d e r G o t t e s e r k e n n t n i s ist. 
D i e L e h r e v o m W o r t Go t t e s n i m m t d e n G e d a n k e n in a n d e r e r We i s e auf . 
Für i h n ist das W o r t d a s G l e i c h n i s für geist ige S e l b s t k o m m u n i k a t i o n u n d e in 
Be i sp i e l dafür, daß d e r w inz i ge H a u c h d i e mächtigste W i r k u n g hat , so wie 
a u c h das h i l f lose K i n d in d e r K r i p p e sub c o n t r a r i o H e r r d e r W e l t i s t . 3 8 
C h r i s t u s ist das W o r t Go t t es , das d u r c h V e r m i t t l u n g des H e i l i g e n Geistes 
gegenwärtig w i r d . Dies ist d e r t r i n i t a r i s che Schlüssel für e in angemessenes 
Verständnis des W o r t e s i n d e r T h e o l o g i e L U T H E R S . Das W o r t ist schöpferi-
sche M a c h t , d e n n d u r c h das W o r t ist d i e W i r k l i c h k e i t . U n d d u r c h das W o r t 
v e rwande l t uns G o t t in sein e igenes W e s e n : . . . q u a deus i u s l u s est, u l eadem 
i u s t i t i a D e u s et nos i u s t i simus, sicut eodem v e r b o deus f a c h et nos s u m u s , q u o d ipse 
est, ut in ipso simus, et suum esse n o s t r u m esse s i t . 3 9 W i r g e w i n n e n A n t e i l an G o t t 
i m W o r t , u n d das S a k r a m e n t ist n u r e ine A r t u n d We i se d e r Äußerung des 
W o r t e s . 4 0 D ies beweist , daß e in in te l l ek tua l i s t i sches Verständnis des W o r t e s 
für L U T H E R n i ch t in F rage k o m m t . 
M a n muß zw ischen v e r sch i edenen D i m e n s i o n e n in L U T H E R S Verständnis 
des W o r t e s u n t e r s c h e i d e n . 4 1 A l l e s , was G o t t tut u n d schafft , entsteht in 
se inem W o r t . D a r u m s i n d a l le Geschöpfe W o r t e G o t t e s . 4 2 L u t h e r sp r i ch t 
v o m i n n e r e n u n d äußeren W o r t Go t t es . Zunächst sp r i ch t G o t t d e n M e n s c h e n 
d u r c h das äußere W o r t ( v e r b u m e x t e r n u m ) a n , d . h . v o r a l l em in d e r I n k a r n a -
t i on J e s u C h r i s t i . A b e r auch m e n s c h l i c h e S p r a c h e u n d i h r e A u f z e i c h n u n g in 
d e r H e i l i g e n Sch r i f t s ind M i t t e l für G o t t , das äußere W o r t zu s p r e c h e n . 4 3 Das 
i n n e r e W o r t ( v e r b u m i n t e r n u m ) ist u n d b l e ib t i n G o t t . Es ist Go t t es K r a f t u n d 
We i she i t , d u r c h d ie er s ich a u f s i ch selbst bez ieht . Das inne r e W o r t ist 
C h r i s t u s in se iner göttlichen N a t u r u n d somi t e ins m i t d e m V a t e r i n d e r 
i n n e r t r i n i t a r i s c h e n R e l a t i o n . 4 4 Das i n n e r e W o r t Go t t e s ist das wahr e W o r t 
Go t t es , das o h n e äußerliche V e r m i t t l u n g d i r e k t in das H e r z des M e n s c h e n 
gegeben w e r d e n k a n n d u r c h d ie K r a f t des Geistes . D a n n ist es d i e göttliche 
u n d e r l e u c h t e n d e G e g e n w a r t . D e r H e i l i g e Ge i s t gehört d a r u m wesent l i ch 
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z u m i n n e r e n W o r t . 4 5 N o r m a l e r w e i s e a l l e rd ings v e rm i t t e l t das äußere W o r t 
das i n n e r e , d e n n das äußere ist u m des i n n e r e n w i l l en g e m a c h t . 4 6 In j e d e m 
F a l l e b e w i r k t das Hören des W o r t e s d e n G l a u b e n , d e r das Se in des M e n s c h e n 
v e r w a n d e l t - G o t t w i r d M e n s c h , d a m i t d e r M e n s c h G o t t w e r d e . 4 7 Das äußere 
W o r t (z. B . d i e Pred ig t ) d r i n g t n u r bis zu d e n O h r e n des M e n s c h e n vor . D i e 
T r a n s f o r m a t i o n des H e r z e n s ist desha lb W e r k des i n n e r e n W o r t e s . 
O h n e Schw i e r i gk e i t lassen s ich v i e r S t ad i en in L U T H E R S Verständnis des 
W o r t e s un t e r s che id en : 
1. Das inne r e W o r t , das G o t t ist u n d in i n n e r t r i m ' t a r i s c h e n B e z i e h u n g e n 
ausgesagt w i r d . 
2. Das äußere W o r t in d e r O f f e n b a r u n g d e r I n k a r n a t i o n J e s u C h r i s t i . 
3. D i e Schr i f t ist d i e V e r m i t t l u n g des äußeren W o r t e s Jesus C h r i s t u s . 
4 . Das äußere W o r t des d r i t t e n S t a d i u m s drückt s ich aus in g e sp rochene r 
S p r a c h e , d e r vivo, x>ox e i ' a n g e l i i . 
D e r en t sche idende E i n s c h n i t t l iegt zw i schen d e n S tad i en (1) u n d (2), d e n n 
(1) b e s ch r e i b t d i e i m m a n e n t e Trinität, während (2) bis (4) m i t d e n F o r m e n 
d e r M a n i f e s t a t i o n des W o r t e s i m B e r e i c h d e r ökonomischen Trinität v e r b u n -
d e n s i n d . 4 8 
III 
L U T H E R S tiefste E r f a h r u n g e n u n d G e d a n k e n s ind v e r b u n d e n mi t d e m , was 
e r A n f e c h t u n g o d e r t e m p t a t i o n enn t . G o t t w i r k t suh c o n t r a r i o i m Z o r n d u r c h das 
Gese t z , das K r e u z u n d d ie V e r z w e i f l u n g des M e n s c h e n . D e r usus t h e o l o g i c u s 
legis zw ing t d e n M e n s c h e n , se in egozent r i sches V e r l a n g e n gegen G o t t au f zu -
g e b e n . Das E g o muß w i ede r u n d w i ede r s t e rben , d a m i t d e r e rneue r t e M e n s c h 
i n C h r i s t u s au f e rweck t w e r d e n k a n n . 4 9 D i e m o r t i f i c a t i o führt z u r v i v i f i c a t i o . 5 0 
I m Anschluß an das z u m W e s e n des opus a l i e n u m Gesag t en w i r d d e u t l i c h , daß 
A n f e c h t u n g z u m W e r k d e r G n a d e gehört . 5 1 D a r u m k a n n G o t t v o m Z o r n 
G o t t e s als d e r b e n i g n i t a t i s i r a s p r e c h e n . 5 2 D i e A n f e c h t u n g e n s ind in W a h r h e i t 
„Umarmungen G o t t e s " ? * d e n n das opus p r o p r i u m w i r d h i n t e r d e m opus a l i e n u m 
e r f a h r b a r . G o t t selbst schafft u n d sendet A n f e c h t u n g e n , u m den Sto l z u n d 
d i e I l l u s i on des Sünders zu b r e c h e n . A n f e c h t u n g e n m a c h e n den M e n s c h e n 
„geeignet" ( a p t u s ) für d i e G n a d e G o t t e s . 5 4 A n f e c h t u n g heißt, ex is tent i e l l d e n 
V e r l u s t d e r S i c h e r h e i t zu e r f a h r e n , d i e i n e ine r se lbs t zen t r i e r t en u n d ego-
p r o j i z i e r t e n H e i l s v o r s t e l l u n g l iegt. Das ist s chmerzha f t , d e n n man e r f ah r t 
zunächst d i e A b w e s e n h e i t G o t t e s . 5 5 A b e r G o t t ist eben genau in d ieser 
A b w e s e n h e i t ganz n a h . Dies w i r d aber erst o f f enbar , w e n n das Ich des 
M e n s c h e n v e r s c h w u n d e n ist. D i e S p a n n u n g währt bis z u m Tod des M e n -
s c h e n , sie ist in d i esem L e b e n n i ch t lösbar. 5 6 
D e r M e n s c h als M e n s c h b le ib t Sünder, d . h . ego -zent r i e r t , selbst w e n n e r 
d u r c h d i e G n a d e Got t es ge rech t f e r t i g t ist: s i m u l i u s t u s et p e c c a t o r . L U T H E R 
k e n n t natürlich a u c h e ine allmähliche s a n c t i f i c a t i o , b l sie e r r e i c h t aber i h r Z i e l 
erst e scha to l og i s ch . L e b e n i m G l a u b e n ist L e b e n i m Übergang bzw. in d e r 
S p a n n u n g zw ischen d e n be i d en P o l e n des s i m u l . 
A n g e s i c h t s d e r A l l g e g e n w a r t Go t t es e r k e n n t d e r M e n s c h seine n i h i l e i t a s . 5 8 
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M e h r n o c h , d i e i r a D e i , d i e a n k l a g e n d e K r a f t des Gesetzes u n d das K r e u z s i n d 
die O r t e , da m a n d ie A b w e s e n h e i t Go t t e s i m Entse t z en e r f ah r t (deus a b s c o n d i -
t u s ) . Das ist d e r S c h r e c k e n des N i c h t s . D i e E r f a h r u n g d e r A n f e c h t u n g ist e i n 
totales E n d e , völl iger B r u c h u n d d e r r ad i ka l e T o d des „alten A d a m " . L u t h e r 
faßt dies in Begr i f f e wie descensus a d i n f e r o s 5 9 , r e s i g n a t i o a d i n f e r n u m 6 0 u n d — a m 
stärksten — excessus in n i h i l u m . 6 1 
V e r l a n g t w i r d d i e E r g e b u n g in d e n W i l l e n Go t t e s , so daß d e r e go z en t r i -
sche W i l l e des M e n s c h e n ve r schw inde t . D e r W i l l e Go t t e s ist d a n n eins m i t 
d e m W i l l e n des e r n e u e r t e n M e n s c h e n . 
Diese Begr i f f e u n d d e r K o n t e x t , aus d e m sie g e n o m m e n s i n d , d eu t en e i n e 
derar t t iefe E r f a h r u n g d e r A n f e c h t u n g be i L u t h e r a n , daß es uns s c h a u d e r n 
machen k a n n . Nähmen w i r L u t h e r an d iesem P u n k t n i ch t ernst , hätten w i r 
i h n des bloßen Spie ls m i t W o r t e n a n z u k l a g e n , u n d w i r verlören e in en d e r 
w icht i gs ten Schlüssel für das Verständnis se iner Persönlichkeit wie s e ine r 
T h e o l o g i e . 
D e r M e n s c h in A n f e c h t u n g erfährt seine n i h i l e i t a s . Im G l a u b e n begegne t 
uns das e igene N i c h t s , o h n e daß w i r i n d e r V e r z w e i f l u n g e nde n müßten. 
Diese wäre v i e l m e h r - so L u t h e r - d i e größte Sünde gegen das erste G e b o t . 
In de r E r f a h r u n g d e r N i c h t i g k e i t des I ch o f f enbar t s ich G o t t selbst. D i e 
N i c h t i g k e i t des M e n s c h e n c o r a m D e o besagt nämlich, daß i m w a h r e n S i n n e 
u n d wesent l i ch n u r G o t t i s t u n d h a n d e l t . W e r i n das N i c h t s v e rs ink t , k e h r t 
zu G o t t zurück, d e n n er g ib t seine fa lsche Identität auf : Q u o e n i m p e w e n i a t , q u i 
sperat i n d e u m , nisi in sui n i h i l u m ? Q u o autem a b e a t , q u i a b i t i n n i h i l u m , n i s i eo, 
u n d e v e n u ? V e n i l a u t e m ex deo et suo n i h i l o , q u a r e i n deus r e d i t , q u i recht i n 
n i h i l u m . 6 2 
D e r T o d des I ch ist v o l l k o m m e n e r B r u c h . D e s h a l b ist d i e E r f a h r u n g d e r 
G n a d e e i n to ta l e r N e u a n f a n g , nämlich d ie E r s c h a f f u n g des neuen M e n s c h e n , 
d i e u n a b l e i t b a r ist wie d i e c r e a t i o ex n i h i l o a m A n f a n g d e r W e l t . 6 3 D i e 
N i c h t i g k e i t des m e n s c h l i c h e n E g o ist E r f a h r u n g d e r A n f e c h t u n g , bis d e r 
G l a u b e e ine neue D i m e n s i o n des Se ins eröffnet, wo d e r M e n s c h sein Se in u n d 
se ine Identität sola g r a t i a emp fang t . G l a u b e ist i n k e i n e r We i s e bloße fides 
h i s t o r i c a , s o n d e r n d u r c h G l a u b e n an C h r i s t u s erwächst H o f f n u n g i n m i t t e n 
d e r A n f e c h t u n g . Diese H o f f n u n g ist W e r k des H e i l i g e n Geistes . S ie befähigt 
d e n M e n s c h e n zu war t en u n d für d i e v e r w a n d e l n d e G n a d e Go t t e s e m p f a n g l i c h 
zu w e r d e n . 6 4 D ies w i d e r s p r i c h t n i c h t L U T H E R S B e t o n u n g d e r R e c h t f e r t i g u n g s -
l e h r e , i n t e r p r e t i e r t sie abe r d a h i n g e h e n d , daß es s i ch n i ch t bloß u m e i n e n 
f o r ens i s chen A k t hande l t , s o n d e r n u m W a n d l u n g i n d e r K r a f t des G e i s t e s . 6 5 
D i e r e ch t f e r t i g ende G n a d e ist a u c h i u s t i t i a i m p u t a t a , sie ist aber g l e i c h z e i t i g 
t r a n s f o r m i e r e n d e r Prozeß. 
L U T H E R S D e n k e n h i n s i c h t l i c h d e r A n f e c h t u n g ist d e m Verständnis v o n 
m o r t i f i c a t i o u n d v i v i f i c a t i o i n d e r rheinisch-flämischen M y s t i k d u r c h a u s ähn-
l i c h . L U T H E R S H a u p t a n l i e g e n ist d i e E r k e n n t n i s , daß m o r t i f i c a t i o als opus 
a l i e n u m D e i a l l e i n v on G o t t k o m m t , ande rn fa l l s ist sie n i c h t echt . G o t t 
e r s c h e i n t in i h r u n d ist v o l l k o m m e n gegenwärtig, a l l e rd ings sub c o n t r a r i o . W i r 
w issen , daß es G o t t ist, d e r h i e r w i r k t , aus d e r O f f e n b a r u n g a m K r e u z , d i e 
d e n W e g aus d e m N i c h t s des M e n s c h e n eröffnet hat . D e r M e n s c h k a n n n u n 
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d e m deus r e v e l a l u s t r a u e n , u m d e n s p i r i t u e l l e n Prozeß des S t e rbens des Ich 
d u r c h z u s t e h e n , d . h . u m A n f e c h t u n g zu bewältigen. N u r d a n n w i r d e r neues 
L e b e n in d e r G e m e i n s c h a f t m i t G o t t g e w i n n e n können. 6 6 
D e r t r i n i t a r i s che G o t t w i r k t s o w o h l A n f e c h t u n g als a u c h Neuschöpfung, 
d e n n in Jesus C h r i s t u s o f f enbar t s i ch G o t t als Versöhner, während er im 
Ge is t d i e versöhnende G e g e n w a r t C h r i s t i v e rm i t t e l t . A l s Spiritus c r e a t o r läßt er 
d e n M e n s c h e n ständig n e u w e r d e n u n d ge is t l i ch r e i f e n . 6 7 J e m e h r das Ich 
d u r c h d i e A n f e c h t u n g gen ichte t w o r d e n ist, desto m e h r k a n n G o t t e s G n a d e 
d e n M e n s c h e n e r n e u e r n , q u a n d o m a x i m e deserit, t u n c m a x i m o s u s c i p i l . E t cum 
d a m n a t , m a x i m e s a l v a t . 6 8 
In d ieser E r n e u e r u n g e r f ah r t d e r M e n s c h seine w a h r e P e r sonha f t i gke i t . D e r 
M e n s c h , d e r n i ch t i m Ich ge fangen , s o n d e r n aus G o t t b e s t immt ist, g i l t als 
P e r s o n , d e n n n u r e r ist f r e i , s ich u n b e h i n d e r t zu a n d e r e n W e s e n in B e z i e h u n g zu 
setzen. Es ist e ine Personalität, d i e ganz u n d gar aus G o t t ist u n d d a r u m n u r 
eschato log i sch vo l l v e r w i r k l i c h t w e r d e n k a n n , abe r d e r Wandlungsprozeß 
beg inn t bere i ts j e t z t : d e r i m G l a u b e n L e b e n d e w i r d allmählich i m m e r m e h r 
be f re i t , d e n W i l l e n Go t t e s zu t u n u n d ist g r a d u e l l w e n i g e r g e b u n d e n a n seine 
Egozentrizität, d i e i h n v o n G o t t v e r t r e i b t . 6 9 N u r als P e r s o n in d i e sem S i n n e ist 
d e r M e n s c h f r e i . D a r u m k a n n d e m in d i e M a c h t d e r Sünde u n d i n seine 
B e g i e r d e n v e r s t r i ck t en I n d i v i d u u m k e i n l i b e r u m a r b i l r i u m z u k o m m e n , wenn 
n i ch t d i e Sk l a v e r e i F r e i h e i t g enann t w e r d e n s o l l . 7 0 
W i r h a b e n f es t zuha l ten , daß e in gewisser D u a l i s m u s das gesamte D e n k e n 
L U T H E R S d u r c h z i e h t , wie w i r bere i ts anges ichts d e r Widersprüche v o n Gesetz 
u n d E v a n g e l i u m , opus a l i e n u m et opus p r o p r i u m usw. gesehen h a b e n . D a r i n 
spiegel t s i ch d e r unablässige K a m p f C h r i s t i m i t d e r M a c h t d e r F ins t e rn i s bzw. 
Sa tan . D o c h G o t t nutz t selbst diese Kräfte, u m l e t z t l i ch G n a d e wa l t en zu 
lassen . 7 1 D e r K a m p f zw i schen C h r i s t u s u n d d e m Satan ist für L U T H E R ganz 
gewiß e in rea l e r K a m p f zw ischen zwei Mächten, 7 2 d i e j e d o c h inso f e rn 
m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d , als sie be ide u n t e r Go t t e s W i l l e n s t e h e n . 7 3 I h r 
K a m p f beze i chne t d e n W e g , d u r c h d e n G o t t H e i l schaf fen w i l l , w ie a u c h i m 
Fa l l e v o n Z o r n u n d T o d . S ie s i nd n i ch t zwei g l e i che P r i n z i p i e n , s o n d e r n 
A s p e k t e d e r E r f a h r u n g des M e n s c h e n , d e r an s ich das H a n d e l n des t r i n i t a r i -
schen Go t t e s verspürt. 7 4 
In d e r A n f e c h t u n g führt G o t t d e n m e n s c h l i c h e n W i l l e n z u r In t e g ra t i on 
mi t d e m se inen . So wie C h r i s t u s d e n Z o r n Go t t e s a m K r e u z d u r c h l i t t u n d 
se inen W i l l e n d a r i n v o l l k o m m e n m i t d e m W i l l e n Go t t e s e inen k o n n t e , so so l l 
s i ch d e r G l a u b e n d e n u n in d ie v o l l k o m m e n e Jüngerschaft C h r i s t i begeben , 
für d ie L u t h e r d en B e g r i f f conformitas g eb rauch t . 
G o t t w u r d e in d e r I n k a r n a t i o n M e n s c h u n d g i n g d a m i t in m e n s c h l i c h e 
Konformität e i n . Deswegen k a n n n u n de r M e n s c h i n d ie Konformität m i t 
G o t t e i n t r e t en . W e n n d e r M e n s c h s ich als Sünder e r k e n n t - u n d das heißt, 
daß er se ine n i h i l e i t a s c o r a m D e o e r k e n n t - e r l ang t e r Konformität m i t d e m 
W i l l e n u n d U r t e i l G o t t e s . 7 5 Das ist d e r en t s che idende S c h r i t t , d i e Realität des 
K r euz e s . U n d n u r u n t e r d ieser V o r a u s s e t z u n g ist es e r l aub t , v on d e r 
conformitas zw ischen M e n s c h u n d G o t t zu s p r e c h e n . L U T H E R sp r i ch t v o n 
e i n e m C h r i s t u m m o r l u u m i n se I r a n s f o r m a r e e i q u e c o n f o r m a r e , 1 6 u n d an a n d e r e r 
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Stel le: Q u i enim c r e d i t C h r i s t u m esse s u u m , esse sihi d a t u m tulisse suum p e c c a t u m , 
vicisse suam m o r t e m , ita in C h r i s t i s p i r i t u m I r a n s f e r e n t u r , ut o m n i a m a l a , omnem 
c o n c u p i s c e n t i a m , omnem q u o q u e i m p a t i e n t i a m v i n c a t ? 1 
Die conformitas C h r i s t i umschließt aber a u c h das G e s c h e h e n d e r v i v i f i c a t i o 
des M e n s c h e n p e r f u l e m C h r i s t i , d e n n w i r h a b e n a u c h A n t e i l an C h r i s t i 
A u f e r s t e h u n g . T o d u n d A u f e r s t e h u n g C h r i s t i „sind gegenwärtige W i r k l i c h -
keit in d e r Konformität m i t C h r i s t u s , d i e für d e n M e n s c h e n i m W i r k e n des 
Geistes gegeben i s t " . 7 8 
D e m G e d a n k e n v on d e r Konformität l iegt e i n s ta rke r Rea l i smus z u g r u n d e . 
D e r Ge is t schafft rea l d en neuen M e n s c h e n d u r c h d i e Wissensgeme inscha f t 
mi t Ch r i s tus . „Fides C h r i s t i bedeute t für L U T H E R das L e b e n in u n d aus d e r 
erlösenden W i r k l i c h k e i t d e r G e g e n w a r t C h r i s t i . Im G l a u b e n ist d e r C h r i s t so 
eins mi t C h r i s t u s , daß d e r G l a u b e d ie Erlösung d u r c h C h r i s t u s als u n m i t -
t e l b a r e (gesp. v. Ve r f . ) W i r k l i c h k e i t besitzt . Im G l a u b e n an C h r i s t u s 
besi tzen w i r d i e W i r k l i c h k e i t seines Erlösungswerkes als unsere e igene 
W i r k l i c h k e i t . S e in S i eg ist unser S i eg . U n d d ieser Satz w i l l n i c h t b i l d l i c h 
vers tanden w e r d e n , s o n d e r n ganz rea l . . . D i e f ides C h r i s t i ist rea le V e r e i n i -
g u n g m i t d e m l ebend i gen C h r i s t u s als erlösender W i r k l i c h k e i t . " 7 9 
D i e F rage ist n u n , wie diese „reale V e r e i n i g u n g " bzw. das „qui c r e d i t 
C h r i s t u m suum esseu zu vers tehen sei . W i r ha t t en gesagt, daß Pe rsonse in 
Konformität m i t C h r i s t u s bedeute t . In d e m u n u m cum eo f i e r i k o m m t d e r 
M e n s c h z u m W e s e n se iner B e s t i m m u n g . A u s d e r conformitas e r g ib t s i ch d a n n 
a u c h d ie r i ch t i g e Go t t e s e rkenn tn i s : hatte d e r M e n s c h in d e r s a p i e n t i a c a r n i s 
n u r von se inem Ich u n d dessen Interessen h e r e i n en Götzen p r o j i z i e r t , 8 0 so 
w i r d i m T o d e des Ich d i e E r l e u c h t u n g des Ge is tes gewährt, d e n n n u n ist d e r 
M e n s c h t o t a l aus G o t t bes t immt . E r e r k e n n t in d e r s a p i e n t i a S p i r i t u s , d e n n 
sein natürlicher S i n n ist t r a n s f o r m i e r t w o r d e n : E t sie odisse a n i m a m suam E t 
v e l l e c o n t r a p r o p r i u m v e l l e , sapere c o n t r a suum sapere, p e c c a t u m coneedere c o n t r a 
suam I u s t i t i a m , S t u l t i d i a m a u d i r e c o n t r a s a p i e n t i a m s u a m , hoc est „crucem aeeipere" 
et „Christi d i s e i p u l u m f i e r i " et J r a n s f o r m a r i n o u i t a t e s e n s u s " . 8 1 
D i e Konformität m i t C h r i s t u s bzw. G o t t bedeute t abe r n i e völl ige Iden t i -
tät. 8 2 D i e f u l e s C h r i s t i ist j a n i ch t u n s e r e Frömmigkeit , s o n d e r n a l l e in Go t t es 
H a n d e l n . 8 3 S ie ist ke ineswegs e ine ak t i v e i m i t a t i o C h r i s t i i m s i t t l i chen H a n d e l n 
des M e n s c h e n , s o n d e r n B e s t i m m t - w e r d e n d u r c h das he i l scha f f ende H a n d e l n 
Go t t e s , d e r n e u schafft , in C h r i s t u s erlöst u n d uns i m Ge is t i n das neue Se in 
t r a n s f o r m i e r t , so daß w i r e ine neue — u n d das ist d i e wesensmäßige — Identität 
g e w i n n e n , d i e G o t t ist. Das ist L u t h e r s Verständnis d e r conformitas. 
I V 
Das he i l sgesch i ch t l i che H a n d e l n des t r i n i t a r i s c h e n Go t t e s e r sche in t u n s 
als Prozeß, an d e m d ie e in ze lnen M o m e n t e v o n Schöpfung, Erlösung u n d 
H e i l i g u n g u n t e r s c h e i d b a r s i nd . Für G o t t abe r ist dieses he i l s gesch i ch t l i che 
N a c h e i n a n d e r ewige G e g e n w a r t . D i e e i n z e ln en M o m e n t e des g e s ch i ch t l i chen 
Prozesses s i nd für i h n g l e i chze i t i g . S ie v e rha l t en s ich z u e i n a n d e r wie d i e 
P e r s o n e n d e r Trinität. Für G o t t , so sagt L U T H E R , ist d e r Jüngste T a g schon 
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G e g e n w a r t , während aus unse r e r P e r spek t i v e d i e V o l l e n d u n g n o c h aus-
s t eh t . 8 4 So führen d i e v e r s ch i edenen Be t r a ch tungswe i s en v o n G o t t h e r bzw. 
v o m M e n s c h e n h e r zu v e r s ch i edenen A u s s a g e n . V o m M e n s c h e n aus gesehen 
ist G o t t i m höchsten G r a d e veränderlich: D e u s est m u t a l r i l i s q u a m m a x i m e . In 
W i r k l i c h k e i t b l e ib t abe r G o t t e in u n d derse lbe , es hande l t s i ch u m Verände-
r u n g n u r außerhalb, d . h . in d e r Pe r spek t i v e des M e n s c h e n ( v e r u m haec 
m u t a t i o e x t r i n s e c u e s t ) . 8 5 
L U T H E R erörtert das Verhältnis v o n G o t t u n d W e l t besonders anschau l i ch 
im Z u s a m m e n h a n g mi t d e r L e h r e v o n d e r Realpräsenz C h r i s t i im A b e n d -
m a h l . A l s Schöpfer u n d e r h a l t e n d e K r a f t ist G o t t i n a l l e r Realität gegenwär-
t ig . E r ist d i e allmächtige G e w a l t , „welche zu g l e i c h n i r g e n t sein k a n u n d doch a n 
a l l e n o r t e n sein m u s " 8 6 L U T H E R übernimmt d e n cusan i schen G e d a n k e n d e r 
c o i n c i d e n t i a o p p o s i t o r u m , u m d a r z u l e g e n , daß Go t t e s A l l g e g e n w a r t n i ch t an 
unsere räumliche Vo r s t e l l ungswe i s e g e b u n d e n i s t . 8 7 G o t t ist sowoh l i m 
A l l e r i n w e n d i g s t e n als a u c h i m Äußerlichen e ine r j e d e n K r e a t u r gegenwär-
t i g . 8 8 E r k a n n d a sein „tiejfer, y n n e r l i c h e r , g e g e n w e r t i g e r d e n n die c r e a l u r y h r selbs 
ist, u n d doch w i d d e r u m h n i r g e n t u n d y n n k e i n e r m a g u n d kan umbfangen sein, das 
er wol a l l e d i n g umbfehet u n d d r y n n e n ist, A b e r keines yhn umbfehet u n d y n n yhm 
i s t . " 8 9 G o t t ist zwar v o l l k o m m e n i m m a n e n t i n d e r W i r k l i c h k e i t , e r ist aber 
zug l e i ch v o l l k o m m e n t ranszenden t , „ausser u n d über a l l e c r e a t u r u . 9 0 L U T H E R 
redet v on G o t t so, daß „die landläufige A l t e r n a t i v e v o n T r a n s z e n d e n z o d e r 
I m m a n e n z als völlig ve r f eh l t e F r a g e s t e l l u n g " überwunden w i r d , wobe i das 
„extra n o s u des W i r k e n s Go t t e s ge rade desha lb k o n t u r s c h a r f gesehen w i r d . 9 1 
D i e A r t u n d We i se d e r Präsenz Go t t e s i n d e r K r e a t u r ist aber d i e d e r 
V e r b o r g e n h e i t . E r ist überall gegenwärtig, d o c h für uns n i c h t faß- u n d 
begre i fbar , we i l er f re i u n d u n g e b u n d e n i s t . 9 2 E r w i l l d a r u m d o r t e r k a n n t 
se in , wo er s ich selbst b e s t immt hat , d . h . in s e inem W o r t bzw. in d e r 
O f f e n b a r u n g in Jesus C h r i s t u s . 9 3 E r s t v on d e r O f f e n b a r u n g h e r fällt e in L i c h t 
a u f se ine A l l g e g e n w a r t i n d e r Schöpfung. 
L U T H E R S T h e o l o g i e ist ganz u n d gar m i t se iner Persönlichkeit v e r b u n d e n . 
D a r u m muß das Gespräch zw ischen L U T H E R S T h e o l o g i e u n d a n d e r e n T h e o l o -
g i en äußerst sorgsam geführt w e r d e n , z u m a l d e r j ewe i l i g e H i n t e r g r u n d d e r 
h i s t o r i s chen S i tua t i on v on e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g für d i e E n t w i c k l u n g i n 
L U T H E R S D e n k e n war . A u f d e r a n d e r e n Se i te g ib t es, d a L U T H E R S D e n k e n v on 
t ie fster sp i r i tue l l e r E r f a h r u n g d u r c h d r u n g e n ist, n i c h t n u r e in ze lne Bez ie -
h u n g s p u n k t e , s o n d e r n t iefe Zusammenhänge zw ischen s e inem D e n k e n u n d 
med i t a t i v e r E inhe i t s s schau , sei sie n u n a u f d e m H i n t e r g r u n d des N e u p l a t o -
n ismus o d e r d e r i nd i s chen Erlösungswege e rwachsen . E b e n s o t i e fg re i f end 
s ind aber a u c h d i e D i f f e r e n z e n , d i e be ide Se i t en z u r t i e f e ren D u r c h d r i n g u n g 
d e r P r o b l e m e an r e g en so l l t en . 
A l l e s was zu d e n P r o b l e m e n d e r A n f e c h t u n g u n d R e c h t f e r t i g u n g , d e r 
m o r t i f i c a t i o u n d v i v i f i c a t i o , d e r r a d i k a l e n N e g a t i o n des i ch ha f t en Strebens bis 
z u m excessus in n i h i l u m u n d d e m Glaubensverständnis L U T H E R S gesagt wurde , 
g ip fe l t i n d e m r e f o r m a t o r i s c h e n „solus": solus deus, sola g r a t i a , solus C h r i s t u s , 
sola f i d e , sola s c r i p t u m . D i e K e h r s e i t e d a v o n ist, daß d e r i c h b e s t i m m t e M e n s c h 
d u r c h Go t t es H a n d e l n i m Ge i s t überwunden ist. 
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V 
Im fo lgenden so l l en A d v a i t a Vedänta u n d L u t h e r h i n s i c h t l i c h d e r wesent-
l ichsten Ges i ch t spunk t e au f e i nande r bezogen w e r d e n , wobe i w i r zunächst 
den geme insamen G r u n d u n d d a n n d ie cha rak t e r i s t i s chen U n t e r s c h i e d e 
he r vo rheben w e r d e n . 
1. Für L U T H E R ist G l a u b e d ie v o l l k o m m e n e V e r w a n d l u n g des M e n s c h e n 
d u r c h den e i n w o h n e n d e n C h r i s t u s . G l a u b e ist conformitas C h r i s t i . D e r „alte 
A d a m " geht z u g r u n d e u n d C h r i s t u s w i r d z u m Z e n t r u m des L ebens , e r ist n u n 
das w i rk l i che Sub jek t (Ga l 2,20). Es g ib t e i n en Prozeß d e r I d en t i f i k a t i on , d e r 
Par t i z i pa t i on u n d V e r s c h m e l z u n g . 
R e c h t f e r t i g u n g ist e in E r e i gn i s v o n außerhalb. S ie b r i c h t i n das L e b e n des 
M e n s c h e n e in u n d muß i m G l a u b e n stets e rneu t rea l i s i e r t w e r d e n . Rech t f e r -
t i g u n g im G l a u b e n bedeute t also E r g e b u n g in d ie v e rwande l t e K r a f t des 
Geistes, der - in E C K H A R T S W o r t e n - unsere „Istichkeit" ist. 
D e r H e i l i g e Ge i s t ist d e r e i n w o h n e n d e G o t t , d e r L e b e n schafft u n d 
e rneue r t a l l e ro r t s u n d j ede r z e i t . D e r Ge i s t ist in d e r T a t d a s Sub jek t . 
Desha lb spr i ch t L U T H E R v o m Spiritus c r e a t o r . E n t w e d e r b e s t immt d e r Ge is t 
o d e r das E g o den M e n s c h e n . A u t h e n t i s c h e s L e b e n , G e b e t , M e d i t a t i o n usw. 
s tehen i m m e r un t e r d e r Subjektivität des Geis tes . So ist es G o t t als Sub jek t , 
d e r des M e n s c h e n L e b e n i m G l a u b e n führt. 
O h n e in Deta i l s g ehen zu müssen, ist d i e Affinität z u r G r u n d l a g e d e r 
Spiritualität des A d v a i t a Vedänta o f f ens i ch t l i ch . D o r t ist d e r ätman Z e n t r u m 
u n d G r u n d d e r Persönlichkeit. H i e r ist es d e r H e i l i g e Geist. D i e wahr e 
Identität zu finden heißt, d i e W i r k l i c h k e i t des ätmanIbrahman a l l e i n z u r 
G e l t u n g zu b r i n g e n . Das m e n s c h l i c h e E g o ist n i ch t Sub j ek t . D i e A r g u m e n t a -
t i o n ist in be i d en Fällen, daß d ie I l l u s i on e ines unabhängigen Z e n t r u m s d e r 
Subjektivität im M e n s c h e n überwunden w e r d e n muß. 
A u f g a b e des M e n s c h e n ist es, zu schwe igen u n d zu hören, d e n „Standpunkt 
G o t t e s " (päramärthika) zu i n n e r n u n d s ich w a n d e l n zu lassen. Was L u t h e r 
G l a u b e n enn t , deck t s ich w e i t g e h e n d m i t d e r i m Vedänta anges t reb ten 
P a r t i z i p a t i o n am E i n e n u n d d e r R e a l i s i e r u n g des ätman, wobe i v on d e n 
k o n k r e t e n U n t e r s c h i e d e n n o c h zu sp r e chen sein w i r d . Es geht u m E inswer -
d e n mi t de r un i ve r sa l en G e g e n w a r t des E i n e n . 
G o t t ist Sub jek t i m Prozeß d e r Erlösung o d e r B e f r e i u n g . In I nd i en ist d e r 
ätman Sub jek t des heilsmächtigen Wissens . W i r wissen dies abe r n u r , w e n n 
w i r d ie Realität v o m S t a n d p u n k t Go t t e s h e r b e t r a c h t e n , d . h . päramärthika 
bzw . im G l a u b e n . Vyävahärika e x i s t i e r en a l le U n t e r s c h i e d e , r aum- z e i t l i ch en 
D i f f e r enz en usw. L U T H E R sagt m i t g l e i che r I n t e n t i o n : sub specie D e i g ibt es 
k e i n e D i f f e r enz , ke ine Ze i t , d e n n d e r T a g des Jüngstens G e r i c h t s ist bere i ts 
d a . 
D i e so l chen ähnlichen D e n k m u s t e r n z u g r u n d e l i e g e n d e E r f a h r u n g muß 
ebenfa l l s ähnlich se in . 
J e d o c h w i r d i m U n t e r s c h i e d z u m clonum D e i be i L u t h e r d e r ätman n i ch t 
v o n e in em persönlichen G o t t aus f r e i em W i l l e n gegeben . D e m ätman haftet 
k e i n e r l e i K o n t i n g e n z a n , s o n d e r n i n i h m e rsche in t d i e W i r k l i c h k e i t als das, 
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was sie in W a h r h e i t ist. D e r ätman ist das Se in d e r Realität, u n d n i ch t s außer 
i h m ist l e t z t l i ch rea l . 
V i e l l e i c h t wäre dieses A r g u m e n t n i ch t völlig f r e m d für L U T H E R , d e n n auch 
er d enk t E i n h e i t v on Schöpfung, Erlösung u n d H e i l i g u n g als E i n h e i t des 
t r i n i t a r i s c h e n Go t t es , d e r un ive rsa l e u n d ewige G e g e n w a r t ist. 
2. D e r Gegensa t z z u m Ge is t ist das F l e i s ch , d . h . d i e Egozentrizität des 
M e n s c h e n c o r a m D e o , d i e s ich s o w o h l i m phys i s chen als auch i m psych i s ch -
men ta l en B e r e i c h de r m e n s c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t spiege l t . D i e E i n s i c h t des 
Pau lus , daß m e n s c h l i c h e r S to l z u n d S e l b s t r u h m ( k a u c h e s i s , R m 3 ,27 ; 15 ,17 ; 1 
K o r 15,31 usw.) d u r c h das Se in i n C h r i s t u s ( e n C h r i s t o ) überwunden w e r d e n 
müssen, hat L U T H E R mi t se iner R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e ins Z e n t r u m c h r i s t l i -
c h e n Selbstverständnisses gerückt. 
Im A d v a i t a Vedänta ist e ine ähnliche E r f a h r u n g u n d d e r e n I n t e r p r e t a t i o n 
in d e r B h a g a v a d Gltä von größter B e d e u t u n g : we r vo r g ib t , g e r ech t zu sein 
( d a m b h a ) u n d a u f d e r G r u n d l a g e seines E g o etwas dars t e l l en möchte, anstatt 
to ta l in G o t t bzw. d en ätman zu v e r s i n k e n , ist dämonischer N a t u r u n d w i r d als 
H e u c h l e r beze i chne t ( d h a r m a - d h v a j i t a ) . 9 4 E r muß zuers t d i e N i c h t i g k e i t seines 
E g o e r f a h r e n , u m d a n n z u r adva i t i s chen E r f a h r u n g ge l angen zu können. 
In d e r T e r m i n o l o g i e L U T H E R S hieße das, daß d e r M e n s c h zuerst d u r c h d ie 
E r f a h r u n g d e r A n f e c h t u n g g e h e n muß, i n d e r i h m seine n i h i l e i t a s bewußt 
w i r d . D a n n k a n n e r G e m e i n s c h a f t m i t G o t t o d e r c o n f o r m i t a s C h r i s t i d u r c h d ie 
E r f a h r u n g d e r R e c h t f e r t i g u n g e r l a n g e n . E r w i r d g ewahr , daß a l l e i n G o t t ist 
u n d hande l t . 
3. N a c h L U T H E R k a n n d e r M e n s c h al les e n t w e d e r als d o n u m o d e r als 
p r o p r i u m b e t r a ch t en . Es hängt a m S t a n d p u n k t des M e n s c h e n , ob se ine 
Frömmigkeit u n d H e i l s v e r l a n g e n u n t e r d e r H o f f n u n g d e r A u f e r s t e h u n g 
o d e r u n t e r d e m F l u c h des T o d e s beur t e i l t w e r d e n müssen. 
D e r re la t i ve S t a n d p u n k t des M e n s c h e n muß v o m abso lu ten S t a n d p u n k t 
Go t t es a b g e h o b e n w e r d e n . D ies ist e v iden t besonders h i n s i c h t l i c h d e r Deba t -
te u m das l i b e r u m a r b i t r i u m : d e r M e n s c h hat re la t i ve F r e i h e i t bezüglich 
we l t l i che r D i n g e , während er c o r a m D e o völlig u n f r e i ist. 
D i e Fähigkeit z u r F r e i h e i t ist en tsche idendes C h a r a k t e r i s t i k u m d e r Perso -
nalität s o w o h l für L U T H E R als a u c h für d e n A d v a i t a Vedänta. S ie wur z e l t 
n i c h t in e i n e r Qualität, d i e en tw i cke l t w e r d e n könnte a u f d e r G r u n d l a g e des 
i m M e n s c h e n e m p i r i s c h V o r f i n d l i c h e n , s o n d e r n in G o t t bzw. d e m ätmanI 
b r a h m a n . 
W i e d e r u m k a n n d ie Ähnlichkeit zw ischen L u t h e r u n d d e r päramärthika/ 
tryrtt^/?rtn7tr/-Unterscheidung n i ch t übersehen w e r d e n . W a s in d e n A u g e n des 
M e n s c h e n ze i t l i ch b e s t immte r Prozeß, e igene E n t s c h e i d u n g u n d unte r sch i e -
denes H a n d e l n ist, e rsche in t in W i r k l i c h k e i t — sub specie D e i — als überzeitliche 
E i n h e i t , göttlicher W i l l e , als G a b e des Geistes bzw. ätman. 
4. D i e G e g e n w a r t Go t t es in d e r W e l t w i r d v o n L u t h e r adva i t i sch beschr i e -
b e n . G o t t ist in de r W e l t das W e s e n u n d d ie t r e i b ende K r a f t . J e d o c h ist e r 
n i ch t i den t i s ch m i t d e r W e l t . E r steht j ense i ts d e r D i f f e r en z v on T r a n s z e n -
denz u n d I m m a n e n z u n d ebenso jense i ts v on Subjektivität u n d Objektivität. 
S o w o h l das D e n k e n L U T H E R S als a u c h d i e n i ch t -dua l i s t i s che A r g u m e n t a t i o n 
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im Vedänta s ind d u r c h d ie E i n h e i t d e r Begr i f f e i m m a n e n t e T r a n s z e n d e n z u n d 
transzendente I m m a n e n z zu t r e f f end cha rak t e r i s i e r t . 
Für L U T H E R k a n n G o t t n u r in se iner O f f e n b a r u n g e r k a n n t w e r d e n . 
O f f e n b a r u n g en t sp r i ch t se inem W e s e n , sie ist n i c h t a k z i d e n t e l l e s H a n d e l n , 
was L U T H E R — wie al le ch r i s t l i che T h e o l o g i e — in t r i n i t a r i s c h e n Beg r i f f en 
erläutert. In I n d i e n beze i chne t m a n diese lbe P r o b l e m a t i k mi t te ls d e r Begr i f -
fe von n i r g u n a b r a h m a n u n d s a g u n a b r a h m a n , d i e ebenfa l ls n i ch t - zwe i s ind . 
O f f e n b a r u n g w i r d in u n d d u r c h das W o r t e r f a h r e n . L U T H E R sp r i ch t v on d e n 
v ier D i m e n s i o n e n des W o r t e s , d i e d e m adva i t i s chen Verständnis des b r a h m a n 
entsprechen , das s ich selbst in d r e i S c h r i t t e n man i f es t i e r t u n d dabe i S ch r i t t 
für Schr i t t k o n k r e t e r u n d ak tue l l e r w i r d . S ie ge l t en als S tad i en d e r O f f e n b a -
r u n g : isvara — h i r a n y a g a r b h a — viräj ( H e r r — G o l d e n e Saat — mani fes te 
V ie l fa l t ) . 
W i r könnten f o r t f ah r en , so lche Pa ra l l e l en zu f i n d e n , u n d d ie ausgewählten 
t h e o l o g o u m e n a s ind desha lb ins B l i c k f e l d g e k o m m e n , we i l w i r d i e tatsächli-
che G o t t e s e r f a h r u n g u n d e in ige i h r e r I m p l i k a t i o n e n a u f b e i d en Se i ten 
un t e r suchen wo l l t en . 
In A n b e t r a c h t dessen, daß L U T H E R in e ine r völlig a n d e r e n T r a d i t i o n als d i e 
P h i l o s o p h e n des A d v a i t a Vedänta steht , u n d daß be ide Se i t en Repräsentan-
ten jewe i ls e i n z i ga r t i g e r h i s t o r i s che r E n t w i c k l u n g e n s i n d , können sie j e d o c h 
re t rospekt i v au f e i nande r bezogen w e r d e n , o h n e daß i h r e j ewe i l i g e Besonde r -
hei t ge leugnet würde. 
W i r wo l l en n u n d ie A u f m e r k s a m k e i t a u f zwei w i ch t i g e D i f f e r e n z p u n k t e 
r i c h t e n , d ie ausgewählt s i n d , we i l sie e i n e n t yp i schen U n t e r s c h i e d repräsen-
t i e r en u n d somi t genere l l be i d e r B e u r t e i l u n g i n d i s c h e r Spiritualität beachte t 
w e r d e n müssen: 
1. Für L U T H E R w i r d d ie O f f e n b a r u n g Go t t e s in Jesus C h r i s t u s e r f a h r b a r . 
E r ist n i ch t n u r Be i sp i e l u n d P r e d i g e r , s o n d e r n T räge r d e r O f f e n b a r u n g d e r 
L i e b e Got tes . D ies ist L U T H E R S P a r a d i g m a für j edes i m c h r i s t l i c h e n G l a u b e n 
fund i e r t e Gottesverständnis. D e r Ge i s t vergegenwärtigt d i e h i s to r i s che Pe r -
sönlichkeit J e s u , so daß G l a u b e al les a n d e r e als bloße f i d e s h i s t o r i c a ist. D i e 
h i s to r i sche Ges ta l t J e s u C h r i s t i , d e r l o g o s , d e r d i e m e n s c h l i c h e B e d i n g t h e i t 
a u f s ich g e n o m m e n hat u n d n u n i n i h r sche in t , v e rm i t t e l t d i e m e n s c h l i c h e n , 
r e l a t i v en u n d schwachen E l e m e n t e m i t d e m Göttlichen, A b s o l u t e n , S t a r k e n 
u n d w a h r e n S e i n . Für L U T H E R bedeute t Überwindung g l e i chze i t i g In tegra -
t i o n . 
Das ist i m A d v a i t a Vedänta anders , z u m i n d e s t was d i e Wertschätzung des 
g esch i ch t l i ch W i r k l i c h e n betr i f f t . D i e W e l t d e r mäyä ist n i c h t . Sie v e r s chw in -
de t e in fach , w e n n d ie W a h r h e i t e r k a n n t ist. S ie w i r d n i ch t in t eg r i e r t . 
A l l e r d i n g s dürfen w i r n i ch t v e r s chwe i gen , daß in d e r adva i t i s chen V i s i o n 
a u c h e ine in t eg ra t i v e T e n d e n z l iegt . D a sie j e d o c h d e r in t eg ra t i v en K r a f t d e r 
I n k a r n a t i o n e rmange l t , b l e ib t i m m e r d i e Inferiorität d e r h i s t o r i s chen B e d i n -
g u n g e n bes tehen , was e in negat ives u n d des integrat i ves Verständnis v on 
G e s c h i c h t e i m a l l g eme inen z u r Fo l g e hat . 
2 . D e r zwei te D i f f e r e n z p u n k t ist i n g l e i che r We i s e g r a v i e r e n d . Für L u t h e r 
b l e i b t d ie S p a n n u n g zw ischen Gese t z u n d E v a n g e l i u m , Z o r n u n d G n a d e 
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Got tes , m o r t i f i c a t i o u n d v i v i f i c a t i o , A n f e c h t u n g u n d Überwindung d e r A n f e c h -
t u n g , Egozentrizität u n d n e u e m Se in usw. bis z u m T o d e des M e n s c h e n 
bes tehen . A u f G r u n d d e r M a c h t des Ge is tes g ib t es j e d o c h ge is t l i ches 
W a c h s t u m u n d Konformität m i t C h r i s t u s i m G l a u b e n . D e r M e n s c h k a n n 
m e h r u n d m e h r seine wahr e Identität v e r w i r k l i c h e n u n d d a m i t Egozentrizität 
u n d I so la t ion überwinden: e r g ew inn t sein Se in aus G o t t . Erfüllung ist abe r 
n ie v o l l k o m m e n : s i m u l Justus et p e c c a t o r . 
Im A d v a i t a Vedänta u n d n a h e z u a l l en a n d e r e n W e g e n ind i s che r S p i r i t u a l i -
tät strebt m a n d e m Ideal des j i v a n m u k t a n a c h (der s chon i m L e b e n v o l l k o m -
m e n Erlöste), d . h . es g ibt V o l l k o m m e n h e i t u n t e r d e n B e d i n g u n g e n z e i t l i che r 
E x i s t e n z . 9 5 K e i n e r l e i Rückfall in I chha f t i gke i t u n d U n w i s s e n h e i t k a n n d e n 
j i v a n m u k t a in d e r Se l i gke i t des E insse ins be t re f f en , o b w o h l e r phys i sch 
e n d l i c h e r Bed ing the i t u n t e r w o r f e n ist. W i r wo l l en h i e r n i ch t d i e F rag e 
au fwer f en , o b d i e qua l i ta t i ve D i f f e r enz von phys i scher u n d ge is t iger L e b e n s -
w i r k l i c h k e i t n i ch t w i ede r e i n e n n e u e n D u a l i s m u s schafft , d e r d e m Verständ-
nis d e r adva i t i s chen E r f a h r u n g w i d e r s p r i c h t . J eden fa l l s beschre ib t das Idea l 
des j i v a n m u k t a d i e m e n s c h l i c h e E x i s t e n z a u f und i a l ek t i s che We i s e u n d -
wenigstens a u f d e m H i n t e r g r u n d l u t h e r i s c h e n Verständnisses d e r M a c h t d e r 
Sünde - unrea l i s t i s ch . 
N a c h L U T H E R ist d ie Ex i s t enz i m Ge is t e Go t t e s s imu l t ane Ex i s t enz , d i e als 
Nicht-Dualität v on G o t t u n d M e n s c h spannungsvo l l e E i n h e i t dars te l l t . 
Im A d v a i t a Vedänta ist d i e E x i s t e n z dessen, d e r d i e Nicht-Dualität von 
ätman u n d b r a h m a n in se inem L e b e n v e r w i r k l i c h t hat , e ine Ex i s t enz f re i a l l e r 
S p a n n u n g . D i e m e n s c h l i c h e B e d i n g t h e i t ist überwunden u n d als I l l u s i on 
e r k a n n t . D a r u m lebt d e r jnänin i n v o l l k o m m e n e r Nicht-Dualität v on G o t t 
u n d M e n s c h ; d e r e m p i r i s c h e M e n s c h ist v e r s c h w u n d e n . 
S U M M A R Y 
In Dialogue of Religions it is possible and necessary to relate different experiences 
o f G o d in such a way that the common ground o f experience as well as the difference 
becomes clear. Thus , mutual learning as well as deeper discovery o f one's own 
tradit ion are fostered. Th i s is possible also with regard to the theology o f M A R T I N 
L U T H E R and Indian Advaita Vedänta. Both these historically unrelated traditions 
dwell on a common ground o f mystical experience which is characteri/.ed as the 
death o f the Ego so that man's true identity in non-duality with G o d can be reali/ed. 
Man has to experience the excessus in nihilum in order to find his destination in an 
absolute reality which is Iranscendent immanence and immanent transcendence simulta-
neously. O n this background the characteristic differences between L U T H E R and 
Indian advaitic spirituality become the more obvious, particularly concerning the 
evaluation o f historical reality and the nature o f empir ical man. 
Th i s comparative approach allows us to see L U T H E R much more clear on the 
background and in relation with European mysticism, and it may help in our search 
to evaluate a possible integration of practices o f Eastern mysticism into Christ ian 
life-style. 
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